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ABSTRACT 
 
 
 
 
Employee engagement has been receiving much attention in organizations 
because of its contribution in helping the employees to perform better thus facilitate 
organizations to grow. However, the complexities in implementing employee 
engagement require deeper understanding of its origins and practices. This study 
incorporates the flow experience and organizational perspective (organizational 
culture and work design) into its framework of study. The purpose of this research is 
to investigate the effects of flow experience and organizational perspective on 
employee engagement level. The research employs quantitative approach via survey 
method. Questionnaires were distributed to a total of 306 academicians in Universiti 
Teknologi Malaysia (UTM). Statistical analysis shows that the level of engagement, 
flow experience, organizational culture and work design are moderate among 
academicians in UTM. Employees' gender and age group show a significant 
difference in effect towards employee engagement level, while level of education, 
length of service and academic field have no significance difference on employee 
engagement. Multiple regression analysis found that flow experience and 
organizational perspective (organizational culture, work design) have positive effects 
on employee engagement. Employee engagement is influenced by factors such as 
employees' enjoyment, total control, concentration, organizational culture, autonomy, 
task significance and skill variety. The major concerns and challenges in engaging 
employees are in the work design aspect, specifically task identity and feedback. 
Since the employee engagement, flow experience, organizational culture and work 
design are still on the moderate level, current human resource development systems 
do not put much focus on personal factors and organizational policies for employee 
engagement to be applied and nurtured. Theoretical contributions from the research 
suggest the development of a theoretical framework of personal and organizational 
perspective on employee engagement. This study underlines the essentials of 
management functions and its contribution in employee engagement among 
academicians in UTM. 
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ABSTRAK 
 
 
 
Penglibatan pekerja telah menerima banyak perhatian dalam organisasi 
kerana sumbangannya dalam membantu pekerja untuk berprestasi lebih baik sekali 
gus memudahkan organisasi untuk berkembang. Walau bagaimanapun, kesukaran 
untuk melaksanakan penglibatan pekerja memerlukan pemahaman yang lebih 
mendalam tentang sumber dan amalannya. Kajian ini menggabungkan aliran 
pengalaman dan perspektif organisasi (budaya organisasi dan reka bentuk kerja) ke 
dalam rangka kerja kajian. Kajian ini bertujuan untuk menyiasat kesan aliran 
pengalaman dan perspektif organisasi kepada tahap penglibatan pekerja. Kajian ini 
mengadaptasi pendekatan kuantitatif dengan menggunakan kaedah tinjauan. Borang 
soal selidik telah diedarkan kepada 306 ahli akademik di Universiti Teknologi 
Malaysia (UTM). Analisis statistik menunjukkan bahawa tahap penglibatan pekerja, 
aliran pengalaman, budaya organisasi, dan reka bentuk kerja adalah sederhana dalam 
kalangan ahli-ahli akademik di UTM. Jantina pekerja dan kumpulan umur 
menunjukkan perbezaan yang signifikan terhadap tahap penglibatan pekerja, 
manakala tahap pendidikan, tempoh perkhidmatan dan bidang akademik tidak 
mempunyai perbezaan yang signifikan pada penglibatan pekerja. Analisis regresi 
berganda mendapati bahawa aliran pengalaman dan perspektif organisasi (budaya 
organisasi, reka bentuk kerja) mempunyai kesan yang positif terhadap penglibatan 
pekerja. Penglibatan pekerja dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kegembiraan 
pekerja, kawalan keseluruhan, tumpuan, budaya organisasi, autonomi, kepentingan 
tugas dan kepelbagaian kemahiran. Kebimbangan dan cabaran utama dalam 
melibatkan pekerja adalah dari aspek reka bentuk kerja, khususnya identiti tugas dan 
maklum balas kerja. Memandangkan penglibatan pekerja, aliran pengalaman, budaya 
organisasi dan reka bentuk kerja masih pada tahap sederhana, sistem pembangunan 
sumber manusia semasa tidak meletakkan fokus kepada faktor-faktor peribadi dan 
dasar organisasi penglibatan pekerja yang akan digunakan dan dipupuk. Sumbangan 
teoritik daripada kajian ini mencadangkan pembangunan kerangka kerja melalui 
perspektif peribadi dan organisasi tentang penglibatan pekerja. Kajian ini 
menekankan keperluan fungsi pihak pengurusan dan sumbangannya dalam 
penglibatan pekerja dalam kalangan ahli-ahli akademik di UTM. 
